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Для проведения седиментационного анали-
за была собрана установка, состоящая из анали-
тических весов (ВСЛ-200), емкости с водой и 
улавливающего устройства оседающих частиц.
При проведении анализа были отобраны на-
вески, и каждая по очереди вбрасывалась в ци-
линдр, наполненный водой, в тоже время произ-
водилась запись показаний аналитических весов 
(рисунок 1).
После обработки данных были рассчитаны 
скорости оседания частиц для каждого момента 
времени.
В результате проведения работы были обра-
ботаны пять зависимостей и рассчитаны сред-
ние показатели скорости и размера частиц. 80 % 
частиц имеют размер частиц от 42 до 118 мкм и 
оседают в первые 40 секунд проведения измере-
ния, что говорит о равномерности измельчения 
концентрата и преобладании крупных частиц. 
После 60 секунд эксперимента все графики вы-
ходят на плато, с незначительными отклонени-
ями от прямой линии, это говорит о том, что за 
это время платформы достигает вся навеска.
Также получено распределение частиц 
по размерам. Максимальный размер частиц 
118 мкм, минимальный размер частиц 25 мкм, 
средний размер частиц 70 мкм.
Данные результаты позволяют прогнозиро-
вать равномерность вступления частиц данных 
размеров в различные химические реакции.
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В настоящее время в связи с высокими 
темпами роста научно-технического прогресса 
постоянно увеличивается потребность в редко-
земельных металлах, добыча и производство ко-
торых не могут полностью компенсировать ее.
Поэтому все большую популярность приоб-
ретает переработка вторичного сырья, так назы-
ваемых техногенных образований, содержание 
редкоземельных элементов в которых выше, чем 
в разработанных месторождениях. Данный спо-
соб добычи позволяет создать замкнутый цикл 
производства и потребления редкоземельных 
элементов [1].
В качестве исходного сырья для переработ-
ки взяты хромитлантановые нагреватели, кото-
рые были измельчены механическим воздей-
ствием до размера порядка нескольких десятых 
миллиметра. Хромит лантана был растворен в 
концентрированной фосфорной кислоте:
LaCrO3 + 2H3PO4(конц.) → LaPO4 + CrPO4 + 3H2О (1) 
В исходном растворе лантан и хром находят-
ся в трехвалентном состоянии, и их соединения 
проявляют одинаковую растворимость. Поэтому 
для разделения этих элементов был использо-
ван окислитель гипохлорит натрия для перево-
да хрома в шестивалентное состояние. Реакция 
протекает по следующему уравнению:
6CrPO4 + 18NaClO + 3H2O → 
 → 3Na2Cr2O7 + 4Na3PO4 + 9Cl2↑ + 2H3PO4 (2)
В растворе гипохлорит натрия гидролизует-
ся по реакции [2]:
 ClO– + H2O ↔ HOCl + OH– (3)
При pH больше 6,8 в растворе выпадает оса-
док гидроксида лантана, который отделяется от 
раствора на стадии фильтрации. Для более глу-
бокого разделения был проведен оксалатный аф-
финаж лантана.
В результате проведенных исследований 
удалось провести разделение лантана и хрома в 
фосфорнокислых растворах при помощи окис-
лителя гипохлорита натрия (технологическая 
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схема представлена на рисунке 1). Данный спо-
соб довольно экономичен и пригоден для пере-
работке техногенных образований и природного 
минерального сырья. 
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Рис. 1.		Технологическая	схема	переработки	хромитлантановых	нагревателей
